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GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 
2004 MEN'S TRACK & FIELD ROSTER 
Name Events Ht. Wt. Yr./EI. Hometown (Previous School) 
Aaron Alexander Distance 5-9 120 So./Fr. Beaverton, Ore. (Aloha HS) 
Brad Bates Sprints 5-8 150 Jr./Jr. Stayton, Ore. (Stayton HS) 
Doug Beatty Jumps 5-2 120 Sr./Jr. Boise, Idaho (Centennial HS) 
tMattBurg Distance 5-9 135 Sr./Jr. Newberg, Ore. (Newberg HS) 
Bryan Cobb Mid-Distance 6-1 180 So./So. Eugene, Ore. (Linfield) 
• David Delmore Distance 5-8 135 Fr./Fr. Philomath, Ore. (Philomath HS) 
Ben Dillow Multis 6-5 175 Fr./Fr. Kirkland, Wash. (Cedar Park Christian HS) 
•Ben Dort Distance 6-0 165 Fr./Fr. Philomath, Ore. (Philomath HS) 
Ben Eichenberger Hurdles 5-10 165 So./So. Tualatin, Ore. (Westside Christian HS) 
• Grant Finney Distance 5-6 130 Fr./Fr. Tigard, Ore. (Southridge HS) 
'Jeff Friesen Distance 6-1 155 Fr./Fr. Lake Oswego, Ore. (Westside Christian HS) 
Matt Gassaway Throws 6-3 220 Jr./Jr. Washougal, Wash. (Washougal HS) 
Gregory Gottfried Throws 6-5 220 Jr./Jr. Newberg, Ore. (Western Oregon) 
•Adam Gray Mid-Distance 6-0 155 Fr./Fr. Coos Bay, Ore. (Marshfield HS) 
• Edward Guelfi Mid-Distance 6-0 150 Fr./Fr. Ocean Park, Wash. (Ilwaco HS) 
Andy Haehlen Pole Vault 6-1 180 Sr./Jr. Portland, Ore. (Portland Christian HS) 
Seth Ranis Hurdles 5-10 170 So./Fr. Boise, Idaho (Cole Valley Christian) 
Nicholas Hultberg Throws 6-3 250 Sr./Sr. Salem, Ore. (North Salem HS) 
Travis Laloli Pole Vault 5-11 165 Jr./Jr. Ferndale, Calif. (CoiL Of the Redwoods) 
David Malcolm Tlu·ows 5-10 250 Sr./Sr. Talent, Ore. (Phoenix HS) 
Drew Maves Jumps/Sprints 5-10 150 Fr./Fr. Twin Falls, Idaho (Castleford HS) 
•Jacob Moe Distance 6-0 145 Fr./Fr. Anchorage Alaska (Anchorage Christian) 
• Michael Owen Distance 6-0 166 Sr./Sr. Anchorage, Alaska (Grace Christian HS) 
Andrew Paine Hurdles 5-11 165 Jr./Jr. Walla Walla, Wash. (Walla Walla HS) 
• Craig Paulin Distance 5-7 135 Fr./Fr. Jerome, Idaho (Jerome HS) 
Josh Priester Multis 6-1 175 Jr./So. Wall a Walia, Wash. (Lane CC) 
Adam Puckett Jumps 6-1 152 Sr./Sr. Bend, Ore. (Mountain View HS) 
Jesse Rasmussen Sprints/Relays 5-11 135 Sr./Jr. Portland, Ore. (Rosslyn Aca., Nairobi, Kenya) 
Ben Salisbury Sprints/Relays 6-3 200 Sr./Sr. Bellingham, Wash. (Sehome HS) 
Ryan Spnmger Sprints 5-11 165 Jr./Jr. Dundee, Ore. (Trinity Western) 
Ryan Sticka Mid-Distance 6-2 175 Fr./Fr. Hillsboro, Ore. (Hillsboro HS) 
Emilio Vela Jumps 6-1 170 So./So. Olympia, Wash. (Olympia HS) 
Bn::an WadlQlV Jumps 6-4 195 Sr./Sr. Albany, Ore. (West Albany HS) 
Nick Wyn1ore Pole Vault 5-9 160 Jr./Jr. Carlton, Ore. (Yamhill-Carlton HS) 
Brett Yeager High Jump 6-4 200 Sr./Sr. Oakridge, Ore. (Oakridge HS) 
Head Coach: W es Cook 
Assistant Coaches: Dave Guzman, John Smith, Chad Riddle, John Mantalas, Liz Thompson, Ty Taylor, Josh 
Howery, Jill Jamison Beals 
